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ISWI PIANTARI. Praktek Kerja Lapang tentang Manajemen Pembesaran 
Lobster Air Tawar (Chmu: qllaJrictui,./JhIs) di Babi Benib Ikln Desa 
Wadung Asib Ketamatan Budura" Kabupaten Sidoarjo Propinli Jawa 
Timur. Dosen Pembimbing TUTIK JUNIASTUTI, M.Kn., Drb. 
lAIbster an lawar hdak hanya sekedar udang konsumsi, lelapi juga blsa 
dijadikan udang hias di dalam akuanum Sebagai udang hias, lobster memiJiki 
ciri khas yang udak dllemukan pada ikan hias. lerutarna ikan hias air lawar 
Selain benluk lubuhnya yang unik. lobster alT lawar juga memiliki warna khas dan 
beragam 
TUJuan dari Praklek Kelja Lapang ini adalah unlul. memperoleh 
pengetahuan, pengalaman dan kelerampilan kelja sena rnengetahui hambalan alau 
permasalahan dalam manajemen pembesaran lobster air tawar Praktek Kerja 
Lapang inl dilaksanakan di Balai Bemh Ikan Desa Wadung Asih Kecamalan 
Buduran Kabupaten SldnafJn Propmsi Jawa Timur pada tanggal I f-ebruafl -
Maret 2005 
Metooe kerja 'lang di!,'llnakan dalam Praktek Kcrja Lapang ini adalah 
met<Kle deskriptlf dengan lekmk pengambilan data meliputi data primer dan dala 
sekunder Pengamblian data dllakukan dengan cara pan's'pas' akti( observas'. 
wawancara dan slud, pustaka 
JcHl' usaha pembesaran lobster aIT tawar Inl dimiilkl olch pemcrimah 
daerah Sumrn:r aIT diperCllch dari sumur dcngan men!<..~unakan mes'~ diesel dan 
pompa a,r. ,cdang~an ~ualitas air }8ng (erul-uT drllald I~", oh'gen terlarul (DO) 
1'.II.<ln '~n;t d,hcn~an sclama 
I'luses pcmd,hmaml bc,langsllllg yait" pl'kl ,,<"'ng T1<' ; dan k"n1an~ Selamd 
n,a'a I'emnesaran lobstcr air tawar bellim d1tl·mll~an adam a penvakl1_ kematlan 
led'e'aT dl'cbabkan olch tingkat kan,bal"",,, \,."'g ,a"gal Imgg, 
